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SICCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPA1lA
CUERPO AV...\:ILIAR DE OFICINAS MILITARIliS
Circulm·. Exorno. Sr.: En vista de un esorito que el
Oapitán general de Valenoia dirigió á eete Ministerio en 1.0
del actual, dando cuenta de hab8rl!le presentado l'll sf\l'gento ¡
del 11.° batallón de Artillería de plaza D. Enrique Garoia
Bernándes. que, procedente de la isla de Cuba, se encuentra
en dioha. reglón en uso de licencia como repatriado, mani-
feetando que en fin del mes anterior habia cnmpÚdo los seis
meses de práctica como escribiente provisional del Cuerpo
Auxiliar de Ofioinas Militllres, que era en dicba isla, el Rpy
(q. D. g.). Yen su nombre la Reioa Regente del Reino, te-
niendo en cuenta los antecedentes que existen en el expe·
diente personal del referido escribiente y con el fin de que
no se le irroguen al inter'esado los consiguientes perjuioios
por oam"h '.jenas asu voluntad, ha tenido á bien disponer
que una vel qU'e aquél haya desempeñado en destino de
plantilla el senicio de su clase durante un mes que es el
tiempo que le falta para cumplir 1011 referidos &leis de prác-
tica que de&ermina 'el vigente reglamento del citado cuerpo
¡ ~:!:Qbada que sea su aptitud, se le podrá otorgar tll empleo
de escribiente de tercera clase. con la efectividad que le hu·
biera correspondido como verificadas las repeUdas prActicas
sin interrucciónalguna; resolviendo al propio tiempo, se
aplique igual procedimiento á los que se, encuentren en el
mismo caso que 81 escribiente de que ae trata.
De real orden lo digo á V. lll. para I!lU conocimlento y
demAs efec&os. Dios guarde' V.lIJ. mucholS afios. Madrid
21 de febrero de 1899.
Señor .....
••f.
RECLUTAMImNTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: !In vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1897 Pedro JiméD8z Campos. proce-
dente 'd:el cupo de FHipil11ll!l, -en súplica di! q-Ull'1Ie le autorice
una P811lNlla que le fué negada por V. E, por haber sido en·
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tablada fuera del plazo legal; y teniendo ep: :c:ii,~~ta :-~~ 111, .
real orden de 11 de enero de 1898 (D. O. nüm~7)¡ e~ q~&. ',; ,
funda la petición, no le es aplicable por referirs8 al oa8o' :' ,,'
particular de la organi~aci9n de refuerzos para Cuba con
individuos del cupo de aquella isla, y que pertenecien-
do ya al de ]a Peninsula. según real orden de 14 de enero
último (D. O. núm. 11), carece de dereeh'l á. pern::uta y
substituoIón, la Reina Regente del Re-iIio, un nombre da su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha sen'ido desalStiwar
la petioión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demá.R efectos. Dios gllarde á V • .ro. muchos afios. Ma·
drid 22 de febrero de 1899.
CORREA
Setíor Capitán generall!e Sevma y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la ir:¡'-stancia promovida por el
soldado del balll.1lón CAzadores de Ohiclana núm. 17 Jo&é
Guardia Ceballos, en súplica de eu licencia por h80ber cum·
plido el tiem(>{l por el cual ingresó como voluntario en el
servicio, la Reina Regente del Reíno, en nombra de su Au-
gueto Hijo el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el recu-
rrente no ha. sido inoluiao en ningnn alistamiento, se ha. ser·
vido resolver se le expida el certificado de servicios que dis-
pone la real orden de 12 de octubre de 1887 (C. L. núme·
ro 428), y que Iilea incluido en el primero que se haga en el
punto en que fije su residencia; quedando en la situación
que le corresponda con arre~ro á la legislación vigente.
De real orden lo digo á ,V. !l. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !I,'~uchos años. Ma·
drid 22 de febrero de 1899.
CoRREA
Sefior Oapitán general de SeYilla y nranada,'
•••
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
de V. E. á elite Ministerio eu sus comunicacionel! de 5 y 6
de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenta del Reino, por resoluoión de 1.° del actual, ha te·
nido á bien aprobar la. concesión de gracias hecha por dioha
autoridad' favor de los oficiales, clases El individuos de tro-
pa qnelleexpresan en lasigniente relación. que daprinci~
pio con el médico primero D. Francisoo Albarioo Almagro y
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termina con el soldado Eleuterio Ballesto Sagado, en recom-
pensa al comportamiento que observaron en la df'fensl.\ de la
plaza de Manila, desde el 16 ds junio al 20 de julio de 1898.
De real orden 10 digo á V. ~. parfl su oonocip¡.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
Safior O¡l,pitán general de las islas Filipinall.
Cuerpo; Clases
Relación que se cita
No:r,rnRES Recompensa que SI) lea conceda
Idem núm. 7 loaba••••••••••••
Idem núm. 12••••••. " Otro••••.•••••••
Oapitán E. R..••
Re'g. Art. s de plaza.... Médico 1.0...... D. Francisco Albarico Almagro••••• ~
BEIg. Inf ..a Magallanes
núm. 70•.••••••••••• Médico provl.... ~ Eduardo Martine! Hidalgo ••••.• Oru~ ~e t~.l\ cla~e del Mérito Militar oon
Idem de Jaló núm. 73. Otro............ ~ José Mora Tár:rago.............. dlst1U~lVO rOJo. .
Cuadro eventual, Inf.a • 2.0 Teniente E. R. ~ José Escribano Toledano .
Bón. Oaz. exped.o n.o 7. Otro............. ~ Manuel Bernnbé Ibert •.••••••••
)
oruI de plata del Mérito Militar con dil-
ldem núm. 8.••.•• " •• Sargento........ ~ Mauuel Domínguez Pl\lomo...... tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalioia.
. }oruz de plata del Mérito Mili tar con dis-~ José J~rve Ou:ca!•.••• : • . • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de~ AntOnIO Bafalfuy Marolas •••••• , 2'50 pesetas.
:. Francisco Mora Oerezo•••••••••• Cruz de VI.: class del Mérito Militar con
dietintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ~ Julián López Flores ••••••.••••• Cruz de l}1. clase del Mérito Militar con
distilitivorojo.
Otro ~ Oayetano Gómez de Travesedo Oruz de l.aclase del Mérito Militar con
distintivo 'rojo, penaionada.
Idem núm. 10.••••••• , Segundo teniente. J Manuel González Martinez•••••••¡ ¡
Otro............ ~ Emilio Mayorfl.l Redondo•••• _••• Oruz de 1.'\ clase del Mérito Militar oon
2.° Teniente E. Ro ~ José Franco Delgado........... distintivo rojo.
Otro. • • • • • • . • • •• ~ Eustaaio Gijón del Oabo ••••••••
loruz de plata del Mérito Militar con dís-Sargento •••••••• José García Pafia-Valencia......... tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
20.° Tercio de ]a Guar-il.erTenienteE. R. D. Pedro Moreno Romero •••••.•• 'Ioruz de l.a clase de Maria Oristina.
dia Oivil ••••••••••• ,Segundo teniente. ~ Mariano Fernindez Berbiela••••• Oruz de V" clase del Mérito Militar con
, I distintivo rojo.
Bó!:!·1 0az• ex.pediciona.!MédiCO 2." ~••••• J Bartolo.mé Ramonen Miralles•.• '¡oruz de La clase del Mérito Militar con
rlO núm. 10 ¡Oapellán 2. ~ GregorIO Gómez Jarrefio Contador disti ti o o'
Admón. Militar ¡Factor.......... ~ Manuel Oasten................. n v r JO.
Inf.!", ayudante de csm-j
po del general gober· Oapl·t.tn A t . Já d N t ° d 1 a l d MíO' t'nador militar de la l.\ ••••••••• ) An onlO u enes es ares.. • ••• ruz e • c ase e ar a rlS ma.
plaza de ManiJa•••••
ldem íd. en íd /Otro ;) Faustino Sebario y Labarga Oruz de i." clase del Mérito Militar.con
. distintivo rojo, pensionada.
.. . " ~s d a' {oruz de plata del Mérito Militar con dill-Re!!'. Cabo de FJhpmalll 01 a o d~ 1.••• Flor~ntIno~andamba............. tintivo rojo y la pensión mensual de
núm.,SI •••••• _••••• Otro de 2••••••• Graclano Rlalo................... 2'50 pesetas. no vitalicia.
HERIDOS l'
Bón. Oaz. exped.o n.o 7. Soldado.•••••••• Vicente Aslande Ibiza ••.••••••••• '\0 d l t d l Mé't MTt d's~Otro Manuel V8zquez Llopi rtl!z t'e p a ~ e 1 rl o 'Óll ar con 1 Id-Id Ú 8 Otro M 1F t A In lVO rOJo y a pensl n mensua eem n m. •• • • • • • . . • • • . . • • • • • • • anue uen es rana. • • • • • • • • • • • 7'50 t 't li .. . Otro•.••• _• • . • •. Fernando Mufioz Bernal........... pese as, VI a CI8.I ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• José Subirás Carbaja1.............. tintivo rojo y la pensión menl!lual de
2'50 pesetas, vitalicia.
t
orus de plata del Mérito Militar con dia-
Otro••••••••••.• Bernardo Giral Deza •• •. •• •• ••• •• . tintivo rojo y ]a pensión mensual de
• 2'50 pli18etalil, no vitalicia. .
Id .. 10 . ~oruz de plata del Mérito Militar con die-
em numo .•••.••••• Oabo ••••••••••• AqUilino Rodríguez Márquez....... tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado••••••••• Ap.tonio LoJo M.elero .•••••,........ 2'50 pesetas, vitalicia.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con difl-
, Otro Vicente Martín Pastor ,_... tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, no vitalicia.. .
Otro .••••••••••• Vicente Vázquez Pafia. •••••••••••••}oruz de plata del Mérito Militar con dlS'~.o Tercio de la Guar~1 tintivo rojo y la pensión .mensual de
dia Civil. ••••••••••• Otro L. , •••••••. IDleutario Basesto Sagallo. •• •• • ••• • 2'50 pesetas. vitalicia.
. I _
Madrid 20 de febrere de 1899.
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Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por el antecesor
de V. E. á este Ministerio en sns comunicaciones de 6 de
agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se aignifiquen al
de Estado, como se hace por real orden de teta fecha, para
cruces de Iiabella Oatólica y de Carlos JII, libres de todo
gasto é impuesto, á los oficiales comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con el capellán primero D. Tomás
Pérez Pas y termina con el capitán D. Felipe MOJa Adán, en
recompensa al distinguido comportamiento que observaron
en la defensa de la plaza de Manila, desde el 16 de junio al
20 de julio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
OORREA.
Señor Capitán general de las isla. FilipiDu.
Relaci6n que se cita.
Recompensa qu~ se lel coucedeCuerpol I Clalel NOMBRES----------- --------1----------------\--------- ------_
Bón. de Ingenieros..... ¡Oapelll\n 1.0••••• D. Tomás Pérez Paz.••••••••.•••••
Rag. lnf.sde Maga1l8ne8~Otro 2.°, 1.0 per-
núm. 70•..•••.•••.. ? 80n81..... •. •. ) Onofre Oliver Oliver.•••••••••••
Idem de Visayasn.o 72.IOtro 2.0 ••••••••• ) José Molero Rojas .••••....•••••
~Veterinariode 1.11 ,Brigada de transportes. graduado, 2.° Cefectivo. • . • . • • ) Barto.Iomé Garcia Palencia.. • • • • lUZ de lElabella Católica.
Reg.Oab.- de FilipinaelProfesor 1.0 de
núm. 31 •••••••••••. , equitación.. • •• )- Antonio Osuna Rodríguez•••••••
Idem Inf.- Magallanesl
núm. 70 .• ~ •••••••.. Músico m3yor ••. ) Adrián Garcia Fernández .••••••
Cuadro eventual, Inf.a .¡Oapitán..... .••. ) Felipe Moya Adán •.•.••••••••.ICruz de Carlos Iil.
Madrid 20 de febrero de 1899. OOBREA
•••
Excmo. Sr.: En vista d!! lo expuesto por el General en
Jefe del ejército de Cuba á este Ministerio en 12 de febrero
del año anterior, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 22 del aotual, ha teni-
do á bien aprobar la conceeión del empleo de capitán hecha
:por dicha autoridad al primer teniente ds la Guardia Civil
D. Alfredo Pefía Martín, como recompensa Alos servicios que
prestó en campaña desde el 30 de septiembre halita fin de
dioiembre de 1897.
De real orden lo digo 1\ V. m. para su c6>nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
lllxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre laBei-
na Regente del Reino, por reaolución de 15 del corriente,
ha tenido á bien aprobar la8 permutas y mejoras de recom-
pensas concedidas por el General en Jefe del ejército de Ouba
que ae expresan en la siguiente relación, que da principio
con el capitán de Infantería D. Máximo Martín y Matellán.,
termina con el segundo teniente D. Baldomero Flores y Pa-
radas, otorgadas en llls fechas y por lo!! motivos que en la
misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
CoRREA OOBREA
Sefior DIrector general de la Guardia Civil. Sefíor •.•












.,\ I Motivo de la recompell~(\
).:~I=:~IIMejOmloor cllHismo hecho.
..... /wem.
¡ .' Mcjort1 neumullluclo toilos sus~t¿to\ ~ervicios IlllBt(\ el SI de agoH-
[l. ( to ,lo 1898.




iPor cll1sifiellcl!m de todos su~
E. R. sonidos y !'ecOm¡lOll:;ns reeü-
. ..•• liidas durnnie 11, cumpaila.
I .
'Jérito' C':lnO ~:H',:(IJ':l y la. Ile11sionado.
\ 19U1ll(', ""PIAo y como reeom-
'16~¡t¿' 1)('11:'1l l' ¡ merito contrnldo en
luda I ·Fons('.. :;' el 1.0 tIc febrero
., <.1e l::-tl~. .
M.éritol POl'llf!l' (lil"ltll 01 dla del hecho
. .... \ de arme:;.
I
. "
Relaccón que ,~e citCt
Madrid 20 de febrero de 1899.
-------;------:--------------~--~ .. -_ _" ..._~., .. .,~"._"'O.$'_ ......_
RECO~lPE:K¡::A QUE SE MEJORA Ó PEmrCíA ltBC01.fPEXf'AS Q(ll:: f
1,oulw,
Armas " de la cOllcosióuó cuerpos C!tISES :l'<OMBRES ] echa de la R. D. l(or
'1 el Cnpitltll goneral , d .
. Clnse de recompcnsa D. O. ::-'foi!vo <le la reeompensa _ Clt\HG c reeOmp(,ll
Día Mes AJ10 Día ],fes A:iio,





Jllfallt(mn ...... C:cp'tl.n.... 'D. IIfuxlmo Mnrtm y )fatellan...... rl'!'tz e : e ase ~ endo ~ l-} 10 enero.. 1899 8 .Taenmara. 8 de febrero de 18n~ 15 JllJuo.. 1898)' ('n"stl;IIU'
, . 1 al' rOJa, pensIOna 8.... ,. , , ..
GUflrdia ei\'il.. 1.<r tcni!':lte 1
1
, . Vicente Gómez y JIir "IIIdem id "\lS idem... 1899 19 . 'Lll: ~nr¡ml'lt:I" ¡; de mayo de ) 1I .
1~9~ oo 2·1 agost( .. 1898 Idem1(J. .
J f te '11 2 o t . ··,t ' . " . \ d . (Cruz de l." clRse del ~Iérlto! n . O' 12 b 1898 lcruz de 1." e'k.ae del
11l1n m ell1c~ e , Antolllo .•oagey ,n res · \)C:~:I~::·~·~:~~~~·~~~·i~~·~;i~I:: ::::~~'. :::: ~: {~::::::::::::;~~~~'~~~q':~'~'~~~J' sel' re. '~IM::::::::::,:I::~i.'
htllr rOJaoo \ . - tUblO de ln"5. Cruz de}," c]¡tse del
Jaem mro o' > ~.rl\ln:el ~.!A.rtín Arills ldero id o '111 abnl... 1896 81 !,,\rtcmisu••~<:.I J5 al 16 de oc· 01 mayo.. 1898 M1l1tar. rojll .I . . tubrn do 1.,O" ..... o" ...... :. Cruz do 1." clase rIel
I I ('rll~ ~e l." ~Iuse del )Iento¡ 25 febrero'. 1898 ,[.1 ¡S'.'r\·il'io~ lJa~ta el SO de JU1110 ( Militar roja, pOllsi'. )fllrtarroJa j de 189, .M"".."",""1''''';'' "'1' ""'''Con", G@,~", ,,,," '1\<>;;1li;:." r.:J'¿~,~~.::;~:':) , 00'0,",,"'7 • P'''''''ti" '" Jo ,=",,,,,, .> "o'" .. , "" !"':;g'f~~';';'~~
. ,2." teniente: , . )Idem id o •• , 12 marzo.. l~!.g r.~ 'I.o!nlt Ceryantes., el25 de agos'f {Cl'U~ ~le 1." ,?lllse del
, l uelaER"·\ngelu·]¡nBurgfly............ toclel~9í 11 junio 1898 Mihtnrro,la ..
I ._. / Iderolcl 19 abril ]898 . f,í ·Yeucito. y ,CaimlÍu" ellO de .,. Cr1l~ 9-e 1." ~'Iaw <1{'!11 ~ <liticlllbre de lS9S............ ]I[¡]¡tar rOllt, I,ensl'111fA.ll(<t!'Jg ..... 0[10 o ...... ,. > LaIde,mero Flelos j' ParedRs.••.~cru~ .de plata del )féritol 1~ Gctllbre lSnc. r,~0 l,p~a~rnl'á~' y .pal~:pozflto., ~l} 4 nIHil... 189R {('¡~l~ ~e l.~ ~Ja~ ,""1
.. :!oll11tar rOJll \ - .' - ¡ ') ae muj'o 'lc lSaü............ . ",1 llltarr0J11 ..
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OOBBBA
OORBJlA
Setior Oapitán general de Castilla la Nueva y ExtreJIladura.
Señor Ordenador de pagos de Glerra.CoRREA.
OORREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Satiores Oapitanes generales de la segunda,
regiones.
Depósito de sementales del Estado, y I~ cantidad de 3.500
pesetas á que ascienden. se aplicará. al cap. 9.°, articulo úni·
co del presupuesto de Guerra; disponiendo el Ordenador de
pagas que por la Intendencia roilitc¡r de esa región 2e expi-
da al oportuno libramianto á favor del aloalde presidente
del Ayuntamiento de Sevilla. á quien le será satisfecho. me·
diante el correspondiente recibo comprobado con la copis
del acta d!\ll Jurado. en la que constarán los nombres, rese·
ñas y ganaderías de los caballoe premiados. Es 81 propio
tiempo la voluntad de S. M., interesa V. E. previamente
de aquella autoridad y ramita á este Ministerio un ejemplar
del programa que ee radacte para. la exposición. y celebrada
ésta lo verifique igualmente de copia del acta que se levan~
te por el Jurado. en la que conste la adjudicación de los
premios que se conceden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios gllb:-rde á V. El. Dluchos tiños. Ma-Idria 22 de febrero de 1899.sexta y octava I
<1 Señc;r Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señal' Ordenador de pagoa de Guerra.
IREEi1PLAZO J ••---'.... -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió SEOCIÓN DE ARTILLEltÍA
ti est~ Ministerio con su escrito fecha 11 del actual. promo-
vida por el capitán del regimiento Oll.ba1l0Iia Rese:tva de Lé- ARMAMENTO Y MUNICIONES
rida núm. 29 D. Pascual Esteban Ibáñez, en súplica de que Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la .Rei...
Be le conceda pasar á situación de reemplazo, con residencl~ na Reg1'iute del Reino. ha tenidQ á bien (lisponer que el re-
en Zaragoza, el Rey (q. D. g.), Y~n su nombre la Reina Re- gimi(mto da Oaballería ele Lancaros de Villaviciosa, extraiga
gente del Reino. ha tenido á bien conceder alint~resado la del Parque de Bad"ajorl< media dotación extraordinaria da
gracia que solicittl, con arreglo á la real orden circula'(' de 18 cartuchos, con objeto de que se complete la instrucción de
de enero de 1892 (C. L. núm. 25), que~ando afecto para el tiro de todos los reclutas del mencionado regimiento.
percibo de su sueldo al regimiento Reserva de Guadalajars De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
numo 31. demás efectos. Dios guarde 1;\ V. E. muchos años. Ma·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y drid 22 de febrero de 1899.
demás efectos. Dios guarde á V. :81. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1899.
SECOIÓN DE O:A:BALLI1UA
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandantede Oaballeria D.Modeste del Valle tí buaga, COllde
de Lersundi. en súplica de que se le conceda un afio de li-
cencia por asuntos propios para los Estados Unidos y Fran-
cia. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino. ha tenido á bien conceder al interesado cuatro meses
de licencia para dichos puntos como tiempo máximo que
establecen las instrucoiones aprobadas por real orden de 16
de marzo de 1885 (O. L. núm. 132). para. la conced6n de
lieencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
CORREA
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad ·reglamenta;
ria pi'.ra el retiro el maesto de fAbl'Íca de prImera clase del
REMONTA y eRlA OABALLAR personaldel mattrial de Artillería D. Joaquin AcuUe Regueiro,
Excmo. Sr.: Habiendo acudido tí este Ministerio el 801- la ReiDa Regente del Reino. en nontbre de su Augusto Hijo el
calde presidente del Ayuntamiento de Sevilla en instancia Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja. por
f h
fin del mes actual. en el cuerpo á que pertenece. y pase á si..
eco a 14 de enero último, solicitando la concesión de pre- tuaciÓn de retirado con residenoia enAres(Ooruña); resolvien~
mIOS Con destino á la exposición de ganados qua h9.brá de do, al propio tiempo, que desde 1.0 del mas de marzo pró-
celeb.rarse en dicha capital en el mes de abril próximo. como1 ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
mellO de fomentar un elemento de riqueza agricola, el Rey de la Oorufia, el haber de 262150 pesetas uumsuall:ls. tenien-
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino se ha
servido disponer se adjudique un premio de 2.000 ~esetas do derecho á la b¡¡nifioaciólil dal tercio de dicho h&bet, por
al mejor caballo de tiro ligero.de los qua concurran á la ex- oontar más de seis afios en Ultramar antes del 1.0 de julio
posición y que reuna superiores condioiones para el servicio de 1888, y entendiéndose que el citado señalamiento es
de arrastre lle las piezas de Artillería; otro de 1.000 pesetas provIsional hasta que se resuelva en (1l>:finitiva sobre Joy~
1
derechos pasivos' que le correspondan, previo inhrme d~lp~ra e caballo J!jemental de raza. española, hispano-árabe,
hlspano.inglés Ó hispano-anglo-árabe, que se considere haya OoneE!jo Supremo de Guerra y Marina.
de dar ~ejorefil productos para sillll; y otro de 500 pesetas De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
COn destlllo al lote de dos ó mas potros espatioles;r. cruzados demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mn-
d 1 u • drid 22 de febrero de 1899.~ . mismo hierro y que se consideren más útiles para el ier~
":CIO de la Oaballería. Los mencionados premios serán adju- • . .
dlcados por el correspondiente Jurado, del que formarán Sefior Oapltán general de Gabela.
:Parte.loa coroneles de los tres establecimientos de remanfía.' Se:fí1flores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y IInrill a
y tenIentes coroneles, primeros jdes del primero y segundo y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Sefiores Oapitán general de la quinta región y Ordenador da
pagos de Guerra.
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SECCIÓN DI INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de Ingenieros (lomprendidos en la siguiente rela,-
ción, que comienza con D. Ignacio Beyena y Fernánd"'J: y ter.
mina con D. José Sana y Forcada, pasen á 8er~t loa destinos
que en la misma se lea seflalan.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conooimiento y
demás efllctos. Dios guarde á. V. E. mnchos año~. Ma.
drid 22 de febrero de 1899.
CORREA
Señor O~denador de pagos de GUerra.
8efiores Capitanes generales de la primera, segunda, terc~­
ra, enarta, quinta, sexta y octava regiones.
Relación que se cita·
Teniente coronel
D. Ignacio Beyenll y F!3rnández de la Somera, de la Coman-
dancia de Cádiz, al S.er regimiento de Zapadores, con-
tinuando en comisión en dicha ComandanciR hasta
que se incorpore el coronel comandante de la plaza..
Comandantes
D. Fr&ncisco Bastos y Ansart, agregado al quinto Depósito
de reserva, al regimiento de Pontoneros.
» Emilio Figueras y Echarrí, agregado al octavo Depósito
de reserva, al cuarto regimiento de Zapadores Mina•.
dores.
I Juan Vila y Zof{o, agregado al primer Depósito de Re-
serva, al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
) C8.rlos Bernal y Garoia, regresado de Cuba, en la tercera
región, al t131eer regimiento de Zapadores Minadores.
) Enriqui C:ínova.s y Lacruz, agregado al octavo Depósito
dtl r€serva, al primer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
) José Fernández Villalta y Alvarez de Sotomayor, del ter.
cer regimiento de Zapadores Minadores, al segundo de
igual denominación.
» Salvador Ga.rcill, Pruneda y Arizón, regresado de Cuba, en
la. segunda región, al primer regimiento de Zapadoreil
l\iiuadores.
) Agustln·Gutiérrez de Tovar y SaigUe, del primar regi-
miento de Zapadores Minadores, al segundo de igual
denominaci'Ón.
) Joeé Sans y Forcada, de agregado al cuarto Depó8i~o de
rei!erva, al cuarto regimiento de Zapadores Minadores.




SECCIÓN DE CUERPOS DE SE:R.VldIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señoree Capitanes generdes de la primera y segunda
Des.
CoRREA
señor Inspector de la Caja general de UltraDlar.
Exomo. Sr.: En vista de la consulta que V. E. dirigió
á este Minlsterio en 26 de enero próximo plisado, referente
á si i!e deben abonar á nuevo perceptor las asignaciones que
tenían señaladas el oapitán de Infantería del f>jéroito de Cuba
D. Antonio Rodrlguez Burges, D. José y D. Franoisoo, her·
memos de aquél, en favor de su padre D. Primitivo Rodrí-
guez, las que quedaron en suspenso de pago, por fallecimien-
to de éste, deade el mes de marzo del año próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del ;Reino,
ha tenido ti bien resolver que el abono de la asignación de
referencia se satiefaga á D.a Dolores R••riguoz, hija del re-
ferido n. Primitivo, una vez que los aaignanttls tienen mani·
festados sus deseos én e1il~e sentido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 22 de febrero de 1899.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Rsino, en vista de lB propuesta de ascensos
del mee de la fecha, ha tenido á bien disponer que los co-
mandantes de Ingenieros D. Emilio do la Viña y Fourliinier
y D. José Kith y Rodríguez, excedentes en la primera y se·
gunda regiones, así como el capitán D. Fernando lIartínez y
Romero, también excedente en la segunda región, entren en
número en la llscala de su clase para ser colocados.
De real ord,en lo digo á V. E. para su conooimiento y
, demáA efectos. ,Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
I drid 22 de febrero de 1899.
D. José Kith y Rodríguez, de excedente en la segund. re-
gión, al sexto Depósito de reserva.
~ Emilio de la Viña y Fourdinier, de excedente en la pri-
mera región, al octavo Depósito de reserva, y en co-
misión en la Academia preparatoria de sargentos' de la
primera. región.
Capitanes
D. Francisco Montesoro y Ohavarri, del tercer regimiento d-e
Zapadores Minadores, á. la Snbinspecoi.ón del Stlxto
Cuerpo.
I José Tafur y Funes, del segundo regimiento;) de Zapallo-
res Minadores, al tercero de igual denomInaoión.
I Ernesto Villar y Peralta, de la Subinspección del primar
Cuerpo, al segundo regimiento de Zapadores Minadores.
) Franoisco Lozano y Gorriti, del tercer regimiento de Za- i
padores Minadores, á la Subinspección del primer 1
Cuerpo. . I
I Fernando Martinez y Romero, agr.egado al segundo Depó- j'
si~o de reserva, al tercer regimiento de Z~padores Mj.
nadares. I
) Mignel de Torres y de Iribarren, de la Academia de In-¡
genieros, á la Comandancia de Córdoba.
) Celestino Garcíe. Antúnez, del tercer regimiento de Zapa- ,
dores Minadores, á la Aoademia de Ingenieros para el
cobro de haberes. .
Primeros tenientes
D. Anselmo Otero Cosaío y Morales, de la Comisión liquida-
dora del batallón de Telégrafos de Cuba, al primer rfi)-
gimiento de Zapadora! Minadores, siguiendo formando
parte de la misma comisión.
1I Arturo Mantel y Martíne., de la Comisi,!n liquidadora
del batallón de Telégrafoe de Cuba, 81 batallón de Te-
légrafos. siguiendo formando parte de la expresada co-
misión •.
~ Luis Ugarte y Sainz, regresado de Cuba en la primera re-
glón, al segundo regimIento de Zapadores Minadores.
:t Guillermo Ortega y Agulla, agregado al quinto Depósito
de reserva'. al Quarto regimiento de Zapádores Mina-
dores. -
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ASUNTOS INDETERMINADOS
Exomo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Cuba dirigió á este Ministerio en 6 de diciembre último,
remitiendo un ejemplar de la Gaceta de la Habana, en que Ee
publica el decreto de oreaoión de una Pagaduría General Mi·
litar, con objeto de normalizar y regularizar los pagos que
deben hacerse á las cJasEts civiles y militares, el Rey (q. D. g.),
Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta las razones expu6stail por la mencionada autoridad,
ha tenido á bill.D apr¡har IiU determinación.
De real orden lo dilO á V. ll:. filra su conocimiento y ,
demás efecteB. Dios guarde á V••• muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 18 dellloctual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha t.enido á b~en. disponer
que el psraonal del Cuerpo E<JlesÍÍlstioo del .El~r~Ito, com-
prendido en la siguiente relación, que da p~m01plO con daD.
José Alvarez Mirás y termina con D. Ramon Lorenzo Váz-
qlle~, pasen á s1'!rvir loa deatinoB que en la mismilo se les
aaign!1n. . . t
De re81 orden lo digo á V. E. para BU oonOClmIen o y
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos años. Madrid
22 .e febrero de 1899.
Tenientes vicarios
Beñor Provicario general ·Castrense.
Seiíores Capitanes generales de la primera, 'tegaada, tercera,
cuarta, se:tta y octava regiones, Comandante general de
Ilelilla y Ordenador ds pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita.
D. José Alvarez Mirás, del tercer Cuerpo de ejéroito J al cuar-
to ídem.
~ Pablo Medina Guerrero, del sexto Cuerpo de ejéroito 1 al
tercer ídem,
Capellanes primeros
D. Franci!co Mora Casanova, del regimiento Dtago~as ~a
, Santisgo, 9.° de Caballería, al de Cazadores de Vltorla,
I 28.9 de la propia arma. .
» Manuel Gonz61ez Gil'ela, del regimiento Oabl/Jlería de VI·







Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que el Capitán ge·
neral de Puerto Rico cursó á este Ministerio en 21 de Ilep·
tiembre del alío próximo pasado, promovida por el segundo
teniente de la escala de reserva retribuída de Infantería Don
Ricardo Lafaente García, en súplica de que ea le conceda la
licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido por conveniente acc9der l\ '
la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. :m. para !'Itl conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol'. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
CORREA
CORREA.
D. Clemente Lozano Aseneio, de la plaza de Alhuc3mas, a
regimiento Infantería de Zaragoz~ núm. 1~..
» José Garcia Vega, ascendido, capellán prOVISIonal, del
re6imiento Infantería de Zaragoza, á la plaza de Al.
hucernas.
» Gr9gorio Vilchlia Vilohes, exoedente en Valenoia, al bata-
llón Cazadoras de BarceloDa núm. 3.
:t Ramón Lorenzo Vázquez, exoedente, en comisión en el
Hospital militar de BlIreelona, al batallón Cazadores
de Talavela núm. 19.
Madrid 22 de febrero de 1899.
Excmo. Sr.: Aprobimdo 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio en 18 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el cura de distrito D. Joaqaín Curiel HerDálldez, con des-
tino en la Comandancia general dsl Caerno y Cuartel de In-
válidos, pase á desempeñar en comisión la tenencia. ~icaria.
del sexto Cue:.;po de ejéroito, oon arreglo á lo pravenIdo en
la real orden de 21 de noviembre de 1896 (D. O. núm. 265).
'De real orden lo digo á V. E. pera BU conooimienta.y
demás efeotoll. Dioa guarde á V. El; mucho:J afioa. MadrId
22 de febrero de 1899.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de noviembre último, promovid~por el
primer teniente de ese instituto D. José Sanabre y Solves, en
8úpliaa de puesto en la flBc&11lo de su [lIase delante de D. Ma-
nuel de Die~o Barrenechea, exponiendo haber solicitado en
igual fecha qa.e éste BU ingreso en el cuerpo de Cuabineros
y ser más antiguo en el empleo de primer teniente de ejér-
'Cito; teniendo en cuenta estos fundamentos y considerando
que D. José Santiago y Piquer, que precede inmediatamente
al teniente da Diego en dicha escala, solicitó su pase al ex.
presado instituto con anterioridad 11\1 reourrente y á D. En-
rique Azcona Parrefio, y que este último lo verifioó en igual
fecha que D. Zenón Salas Marzal, que cuenta menor anti-
güedad en el empleo de ejército, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre lB Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Junta
COIUilUltivllo de Guerra, hit tenido á bien acceder á. lo soliili-
tado y disponer que los primeros tenientes de Carabinerol:'l
D. José Santiago y Plquer, D. José Senabre y Solves, D. En.
rique Azcona y Parreño y D. Zenón Sallle Marzal, ocupen,
rei!pectivamente, en la escala de su clase, loa números 1,' 2,
4 Y5, que corresponden al orden de prelación de sus ins-
tancias solioitando el ingreso en el repetido instituto, con.
forme preceptúa la real ordeD de 18 de marzo de 1881, con.
firmada por la de 6 de cgoato de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dioe guarde R V. E. mucho! afias. Sefior Provicario general Castrense.
Madrid 23 de febrero de 1899. j' Señores C,A{>itanes geIlerales de la primer,a 1. s~xta r?,ion8s,
Oo~ ,' ComiUldante general del Cuerpo y Ouartel de tDválidos y
Beiíor Director general de Carablatros. Ordenador ~epagoade 911.01.'''1'.
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. LICENCIA.S f regresados de la isla de Cuba, la real ord.en de 14 de diciem~
Excmo. Sr.: En vista del esorito que el Capitan gene-l bre últiW? (D. O. núm. 280)? el R;;y (q., D. g.), ~ en su nom-
:ral de Cuba dirigió á este Ministel'io en 16 da diciembre úl- bre la Rema Regente del Remo, ha temJo t\ bum resolver
:timo, dando cuenta de habar conoedido dos meses da !icen. tiue los j~feB y oficialas que han regresado de Cuba, en uso
-cia por enfermo para México al capítan de Inbnteria Don de licencia por enfermos y que según la. rea.l orden de 26 dEl
Eduardo Lobregat Estañ, en r~zón á su mal estado de salud agosto del año próximo pasado (D. O. núm. 189), han sido
justificado (Jon la copia. d~l certifiaado de reconocimiento fa: altas en la Península sin haber tilrminado la licencia y se
Illultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombr-ala considl!r.en con derecho al peroibo de pagas, .en CO~C6ptO ~e
"Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter. navegacIón, pueden promover la correspondIente InstanCIa
roinaci6n de dicha autoridad.' para lesolver en cada caSo lo que proceda.
Da real orden 10 digo ti. V. E. para su conoclr--\liento y D~ real ~rden l? digo lÍo V. E. plua su conocimient~y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos año!!. M~.,de~!le ef0"t\to!. DIOS guarde Í\ V. E. muchos años. Ala·
drid 22 de febrero de 1899. \drId 22 de febrero de 1899.
CoRRE!. OORREA
OORBlllA
Beñor Director general da la Guardia Civil.
Señores Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordena..
dor de pagos de Guerra.
Sáñor Oapitán general de Galicia.
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de lA primera, segunda, terce-
ra, cuarta, quinta, sexta y octava regiones, islas Baleares
y Oanarias y Ordenador de pagos de Guerra.
._"=,;.~" •.__.I Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia que V. E. cursó tÍ.
! este :Ministerio en 7 de enero próximo pasado, promovidaEx~~o. ~r.: En vists del escl'~to que V. E. dirigió á ¡por el teniente coronel de la Guardia Civil, regresado de la
<8st? MInIsterIO en :1 de e~eropróxImo pasado, (JollsuIt~u.do ~ isla de Cuba, D. Juan !!'loUna y Péraz, en súplica de abono de
qUién ha de exp~d.1f las hcenc~aa ~~~oIutaa, ta~to proV1S10- ! dos pagas de ~nxmo de mtU"cha,.el Rey (q.~. g.),. y en.s~
na16S como defimtlvas, de los mdlvl",uOS pr.oc:;dentes de 1& 1 nombl6 la Rema Regente del ReIno, h!l. tenIdo á bIen conSI.
!'6cluta voluntaria, agregados á cuerpo, á los deotos de la I derar comprendido al interesado en el alt. 172 del regla-
1'egla 6." del ~rt. 9.° de la real orden de 12 de a.gosto últim.o j mentn de revistas, aprobado por resl ordan de 7 de diciem.
(D. O. núm.1l8), ~~ Rey (q. D: g.), y. en eu nombre la Rel- i bra de 1892 (C. L. núM. 394), teniendo dereeho á las dos
~a ~e.gel:lte del Rl:lno,. ha teüldo á b:en re!301~er ~ue á ~os ¡ pagas de navegación, á razón de cuatro qaintos del sueldo
1ndlvld~~a de referenCIa, debe expe~lrlils la hc:n.Cla abso.u· i de su emplen en Ultramar; no percibiendo en compensación,
ts. defimtlva ~l cuerpo de p~.:lcedenCla:y l~ p:roVIrsIOna~ cuan- ¡ por ouenta del presupuesto de la. Península, los dos meses
do no sea pmuble la definItIva, cemo mdlca la mencIOnada \ de sueldo consecutivos ti la fecha de su alta en la misma'1'~al ?rden de 12 de agosto último, el Oapitán general del! haciéndose dicho abono por la Inspección de la Caja. general
dlJiltrIto del puerto de .desembarco. . • ¡ de Ultramflr, Gon cargo al fondo de repatriados.
Da real orden l? dIgo á V. lll. pllra su oonOCImlento y 1 De real orden lo digo t\ V. ID. para su conooimiento
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma- ¡ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio/!!. Ma.
drid 22 de febrero de 1899. 1arill 22 de febrero de 1809.
Oo:E!.RE!. ~I
Señor O :rd~n~dor de pagos de Guerra.







1 Excmn. Sr.: En vista del escrito que el Oapitán gene·ral de Cuba dirigió á este Ministerio en 3 de agosto próxim.o
Excmu. Sr.: En vista de III instancia promovida por el pasa'10, solioitando aprobación de la\! instrucciones que ha
sargento del batallón Caza.dorea de la Patria núm. 25, del dictado concediendo abono de media paga á las familias de
ejército de Puerto Rico, Sandalío Salas Menayo, en súplica los :prisioneros de guerra, mientras permanezcan en tal si-
de abono de plus qua como cumplido le corresponde desde tuación, el Ray (q. D. g.), yen su nombre la H.eina Re-·
6128 de mayo de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la gente del Reino, de Acuerdo con lo informELJ:lo por el Ordena-
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti- dor de pagos de Guerra, ee ha servido aprobar dichas ius-
ción del interesado, confirmando la resoluoión de fecha 17 trucciones por hallarlas en un todo ajustadas Po la legislación
de enero del aúo próximo pasado del Capitán general del vigente en tal materia.
citado distrito. De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afias. Mil-
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afias. M~· drid 22 de febrero de 1899.
drid 22 de febrero de 1899.
8UELDOa, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo:.Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 5 de enero próximo pasad6, interG:B6n.do
se le manifieste ai puede hacerse extensivo á iefes y oficiales
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia que V. E.cureó t\
este Ministerio en 10 de enero próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. Francisco Rodríguez Criado,'
. en súplica de pagas de navegación, como repatriado de Cuba,
el Rey (q. D. g.), Yen BU nom.bre la Reina Regente del Rei·
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CORREA
Señor Capitán general d. Castilla la Nueva y Extl'omadur•.
Sefiolss Capitán gener.l ele las i8_ l'illpillas, Illspeotor de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Querra.
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no, se ha servido resolver que el interesado ss halla com- i tuar su embarco, rabtegrando al presupuesto de la Penín~
prendido en el arto 172 del vig&nta reglamento de revistas, 1sula el importe de los tres meses de sueldo consecntivos á la
teniendo por lo tanto derecho á las dos pagas que á lI\zón Ifecha de BU alta en la misma, y debiendo devolvérsele los
de cuatro quintos dal sueldo ae I!U empleo en Ultramar so' l descuentos que para extinguir el importe de aquéllas se le
licita; debiendo reintegrar al presupuesto de la Península, : hieiHon.
el importe de los dos meses de sueldo consecutivos á la f¡ - l De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento:y
cha de su sIta en la miJ:!ma é incluyéndose por la Inspf:l- demás electos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Ma.
ción de la Caja general de Ultramar el importe de esta aten· drid 22 de.febrero de 1899.
oión en el primer pedido de fondoa que formule al Ministe·
rio del ramo.
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y
&lemáli 6RctOs. Di93 gusrde ti V. Il. muchos años. Ma·
drid 22 de febrero de 1899.
-
OORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena·
dor de pagos de Guerra..
- ...
Excmo. St.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de oct,?-bre últiwo, dando cuenta de
que el .I;>epóeito para. Ultramar de Barcelona. se niega á re·
clamar loa sneldos del m!:s de enero del año próximo pasado,
de loa capitanes. daIllranteria D. Pedro Nanira Espiñeira y
Don Silvestre Vallo FerDández, el Rey (q. D. g.), y en su
newbre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
qae l<ls interesados, al termiaar la licencIa por enrermos que
obtuvieron en Filipinas, hubieran sido alta en la Península,
con arreglo ti la real orden de 27 de julio da 1896 (C. L. nú-
maro 179), si por esa ngión se hubiera remitido é. eate Mi-
nisterio el certificado del reconocimiento faoultativo haoien-
do constar. que continuaban enrermos, requisito indispen~
Illl,ble para poderlos incluir en dioha disposioión, se haasrvido
resolver que los expreJ:!ados oficiales debieron justificar el
citado miB de enero en expectación de embarco para aque-
llas islas, y en esa situación acreditársele al sueldo, una vez
que en febraro y"resultaron comprendidos en la lial orden
de 20 de enero de- 1898 (D. O. nám. 15).
Da real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. JI. muchos años. Madrid 22
di febrero de 1899.
CORBEA
Sefíor Oapitán general de Galieia.
Señorea~Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena·
dor de, pago!l.d~ GU&rrll.· .
•••
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
Este Ministerio en 21 de en(¡lro"i\1timo, cursando instancia
del p;l'imer teni61lte dEl Infantería- D. Angel Ruhiano Herrera,
en súplica 'de que le sean oompensadas las tres pagas de
auxilio de marcha que recibiÓ al regresar de Filipinas con
licencia por enfermo, con )nB tres de navegación, y que le
sean devueltos los descuentos que para reintegrar aquélla';!
se le hioieron, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del ReblO, teniendo en onenta que á los jefes y oficiales
que se hallan en el caso del recurrente, se les ha considerado
comprendidos en el arto 172 del reglamento de revistas,apro-
bado por real orden de 7 de diciembre de 1892 (O. L. nú'
mero 394), ha.. tenido á bien disponer que el solicitante tiene'
derecho á las tres p8'gliS que á razón de cuatro quintos del
f.ueldo de. su empleo en Ultramauele faoilitaron al efee-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de dioiembre próximo pasado, CUlsan-
do instancia del segundo teniente de la escala de reserva de
la Guardia Civil D. Agustín Bayón lIartinez, en súplica da
a.bono de 188 pagas de navegación que no' percibió al ser re-
patriado de Santiago de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en ouenta que á
los jefes y oficiales que RI:! haUsn en el caso del recurrente,
se les ha considerado com prendidos on el arto 172 del regla.
mento vigente de r6vistas, aprobado por real orden da 7 de
diciembre d~ 1892 (O. L. núm. 394), h .. tenido á bien dis.
poner que el solicitante tiene derecho á las citadas dos pagas
á razón de los cuatro quintos del sueldo de su empleo 6n
Ultramar, reintegrando, al recibir éstas, al pre!upuesto de la
Peninllula el importe de los floli meses de slleldo conllecuti.
vos á la fecha de su alta en la misma, haciéndosele el abo-
no por la Inepección de la Caja General de Ultramar, Oon
oargo al fondo de repatriados.
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
22 de febrero de 1899.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Inspector de la Oaja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de enero último, cursando instancia del
segllndo teniente de la escala de reserva de Infantería re-
patriado de Santiago de Cllba, D. Qasparlllazo Pérez, e~ sú-
plica de abono de las dos pagas de navegación que no perci-
bió •. su regreso de dicha isla, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente· del Reino, teniendo en cuenta que
á los jefes y oficiales que se hallan en el CRSO del recurrente
ee les ha aonaidezado comprendidos en el arto 172 delregla:
mento de revistae, aprobado por. real orden de 7 de diciem•.
bre de 1892 (0; L. núm. 394), ha tenido á bien disponer ql1B
el recurrente tlene derecho al abono da las dos pagas que a
razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra-
mar solicita, reintegrando, al recibir éstas, si presupuesto d6
la Península el importe de loa des meses de sueldo conse-
cutivos ti la feoha de su alta en la. misma, haoiéndosele el
abono por la Inspección de la Caja General de Ultramar, con
cargo al fondo de repatriados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Mil..
drid 22 de febrero de 1899.
OORREA
Señol'Oaj)itán general de Burgos, Navarra y Vascongada••
Sefio!' Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
"
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•
CORREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Oapitanes generales de las regiÓn83, islas Baleares y
Oanarias, Comandantes generales de Cellia y Melilla é
Intpector de la Caja ~enfral do Ultraar.
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido abien
aprobar dicha determinación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dial!! guarde á V. E. muchos año!'!. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
Sanidad Militar. Médico mayor.. D. Augusto Alcázar.
Bomberos 2.0 Teniente II Manuel Grandos Vélez.
Sanidad Militar.. Sargento....... 1I José Muro Zamora.
Idem......•... Soldado••..••.. »Remigio Hermoso Leso.
.Guardia Civil.. Guardia de 2.&. »Julio Peña Alarcía.
Artillería •.•..• Soldado........ »Mannel Peis Lacero.
¡Otro.. • . . • • • • • • :» Manuel García López.Infante . Otro.. . . . . . . • .• »Miguel Puertas Jiménez..• na. . • . .. Otro........... »Miguel Elías Gudillo.




Relación que se cita
Cuerpos
Madrid 22 de febrero de 1899
COllRFA
.,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 del mes próximo pasado, cursando ins·
tanoia del oapellán segundo del Ooerpo Eolesiástioo del Ejér.
cito, repatriado de Cuba, D. Fermin Moreno López, en súpli.
ca de abono de las pagas de navegaoión que no percibió á su
regreso de dioha isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regimte del Reino, te~iendo en ouenta que á los jefes y
oficiales que se hallan en el caso del reeurrente, se les ha
considerado comprendidos en el arto 172 del reglamento de
revistas, aprobado por real orden de 7 de diciembre de 1892
(C. L. núm. 394), ha tenids á bien disponer que tlllalitlUaa-
te tiene derecho al abona de las dos ,agas que á ráz6n ele
cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar solicita,
reintegrando, al percibir éstas, al presupoesto de la Penin·
sula el importe de los dos meses da sueldo oonsecutivos á la
fecha de su alta en la misma, haciéndosele el abono por la
Inspección de la Caja Genersl de Ultramar, oon oargo alfon·
do de repatriados.
De real orden lo digo á V. :m. para su conooimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
Sefior C::Jpit.án' gener&l de Sevilla y Granada.
Señor Inspector de la Caja generd da Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de UDS instancia que oursó á.:,este
Ministerio elíl. 17 de septiembre último, el Capitán general de
la isla de Oúba, promovida por D.a Maria Rosa Navarro,
'Viuda del celador de fortifioaoión de segunda olase del Cuero
po de Ingenieros D. Vicente Torrnlva Pardo, en súplica de
diferenoias de sueldo correspondientes á los meses de jnnio á
¡;le ptiembre de 1895, que no le fueron abonadas á su difunto
esposo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de aouerdo con lo expuesto por la Ordenación de
pagos de Guerra, ha tenido á bien acoeder á .10 solioitlJ,d~ por
la interesada, autorizando it la ComandanCIa de Iogemeros
de esa plaza para que reolame el importe de las difuencias
,{le los meses de jnnio y julio de 1895, y por la Habilitaoión
de «expectantes á embarco de Cádizt el de lss que pertene·
cen á los de agosto y septiem.bre siguientes; y como se re·
fieren á ejercicios cerrados, la reolamaoión se hará con ca-
ntoter de relief, á fin de ~que sean acreditadas las reBpecti~
vas aaicianales, previo el examen y liquidaoión reglamenta·
rios, con áplicación al presupuesto oorriente.
De real orden lo digo Po V. E. para su conooimiento
y demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
OORREA.
"'81'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó
'este Ministerio con su escrito de 10 de enero último, pro-
movida por el capitán de Infantería, procedente del distrito
de Filipinas, D. Baldomllro Marina Espartero, en.súplioa de
abono del pasaje á la Peninsula desde aquel Archipiélago.
que satisfizo de su peoulio particular, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido al, bien
aoceder al :reintegro del importe del pasaje reglamentario que
se solícita, una vez~ue la baja del interesado en Filipinas
puede considerarse como por motivo justificado y le Son por
lo tanto aplicables los preceptos de la real orden de 4: de
marzo de 1895 (C. L. núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y EJ:tremadura.
Sefiores Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
l·•••==:¡
.,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio ea 12 de diciembr!3 último, cursando instan
cia del comandante de Infantería D. Andrés Camacho Cáno
vas, en súplica de que le sea reintegrado en efectivo ó por
pagaré el pasaje de regreso de Filipinas á la Península, que
TRANSPORTES por real orden de 6 de abril de 1898 (D. O. núm.. 77), le fué
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general concedido como compensación al viaje de ida á dicho Archi
de la isla de Ouba dirigió á este Ministerio en 10 de dioiem- piélago, por no, haber cumplido tres afíos de minima per
bre último, participando haber expedido pasaporte por . manencia en el mismo, el Rey (q. D: g.), yen su nombre
cuenta del Estado á los individuos que se expresan en la si· la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
guiefltl'l relación, que principia con el médico mayor Don i 'el recurrente se atenga á lo dispuesto en la referida real dr'-
Au.gusto Alcázar y termina o'On el soldado Gregorió PérM Sal· den de 6 úe abril ,del ""fío pró'ximo paemdd.
cedo, para que regresen á}a Península, el Rey (q~ D. g.), Y De real orden lo digo á V. E. para Su conocimientQ
"-'''''~7~
8efíor Comandante general de Ceuta.
Señores CJapitán general de la segunda regióD, Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
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OORRmA. .
CoBREA
Señor Oapitán general derCastilla:la.Naeva y Edremadura.
Excmo. Sr.:· En vista·de la instancia. que V. E. <'mrsó
á eate Ministerio en '28 de diciembre próximo pasado, pro.'no-
vida por el médico mayor del Cuerpo deSanidad Militllr Déln
Eml1ioMuiioz~elJillilno)en súplioa de qUG se le reintégre d im~
porte del paslljSlpor ferrocarril desde Santander á S9villa, que·
satisfizo de BU peculio por él y su familia, alrsgresar de Cuba.
como cumplido del paie, el Rey (q. D. 1':.), Yen BU nombra
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe.-
tición del recurrente por carecer de derecho á lo que I!lolioita.
De ual orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos año~. Madrid
22 de febr\lro de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. CUISÓ á
este Ministerio en 3 de noviembre último, promovida por el
primer teniente de le. esoala de reserva de Caballeria D. Fru-
cisco Lastortras Hernándoz, en súplica de que tie Ilonced~
pasaje, desde la Habana á la Península, á su madre D.a EOO-
lia Hernandez Rndriguoz -y un hijo llamado D. Franoisco
Lli8tortras y Gonzálel, el Rey (q. D. g.), Y en 6U nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoceder á lo soli-
oltado por el interesado, á descontar de sus haberes el impor-
te de los referidos pasajes.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
CoRItEA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
-
Señor Capitán general de lu islas Canarias.
Señor Iuspector de la Caja general~d.UltraD1a~.
Sefior CapiMn general de las islas Baleares.
Exomo. Sr.: En vista de un esorito del Capitán ganen!
de Cuba de 6 de dioiembre del año próximo pasado, partici.
panda haber expedido paas.porte para esas islas, con cargo
el importe del pasaje á 109 23 pasos de alcances que le resul-
tan, al voluntario del tercio de Bomberos núm. 2, Manuel
Martines Tucroso, y la diferencia hilete. el completo de aquél,
al crédito extraordinario de la oampaña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre 'la Reina Regente del Reino, ha tenido por
convenieute aprobar lo dispuesto por la menoionada auto-
ridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 22 de febrero de 1899.
, 8'8
CORREA
:Exemo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió'
este Ministerio en 17 de diciembre últImo, curssndo instan-
cia promovida por el capitán de Infanteria D. José Miguel
Ruil, solicitando se le conceda el reintegro del pasaie de re-
greso de Cuba ti la Peninsola, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente dél Reino, no ha tenido .. bien aoceder
á la petición del recurrente, por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de ftlbrero de 1899.
COBREA
Sefior Capitán general de la!! ialas Filipinas.
SañoresCapitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caia geBeral de Ultramar y Ordenador de pagos de GRlI·
lra. .
Befior Capitán general de' Sevma y Granada.
Señor Ordenador de palloS de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de las regiones, islas BaIearell
y Canar~u, Comandantes generales de Ceuta y Dlelilla
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
CORREA.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió A
este Ministerio en 9 de diciembre próximo pasado, p8Itici.
panda haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en
la parte reglamentaria, á D,& lIIaría del Consuelo Rodríguez y
Carril, esposa del capitán de Artillería D. Francisoo Ohava··
Ire y GalzuetB, para que regrese á la Península, el Rey (que
Dios guard~), y en su ntlmbre la Reina Regente del Reino,
ha tenido it. bien aprobar la·determillllción de V. E. por ha·
llarse IljuBtada á lo prevenido en el arto 11 de las instruccio-.
nes de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V• .r!i. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muohos afios. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
e.e
CORREA
Excmo. er.: En viltta del escrito que V. E. dirigió t\
este Ministerio en 22 de octubre último, curs.ando instancia
del primer teniente de la esoala de reserva de Infanteria,
D. José BarrOlo Rivera, 8U súplica de reintegro de pasaje de
Cuba á la PeninsnIa, que satisfizo de su peoulio, el Rey
(q. D. g.)r y en su nombre la' Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que el interesado regresó de dicho diBtrito
con licencia por asuntos propios, por lo cual su baja e~
aqueUa i!lla no puede considerarse como pOlo motivo iustifi-
cado, se ha eervido desestimar la peticlción del recurrente,
por carecer de derecho ti. lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. .IlI. muohos aftos. Ma·
drid 22 de febrero de 1899.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosafioB. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
...
e .•
Señor Capitán general de Valeuoi"
CoRREA
Exomo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Cuba dirigió á este Ministerio en 16 de diciembre último,
participando haber concedido pl!rJ6je por cuenta del Estado,
al primer tsaiente movilizado D. lIaria!lo Hernálldez Alba,
acompafiado de su esposa y tres hijos menores da cinco
año, pera. que regresen á la Peninsuls, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
aprobar la derminación de la mencionada autoridad por ha·
lIarse ajustada á lo prevenido en la :real orden telegráfica de
. 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. JlI. muchos afioe. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
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SECCIÓN DE A:OXIlUSmACIÓN KILITAB
CRUOES
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó
á este Ministerio con su escrito de 6 de agosto último,pro-
movida por el primer teniente de InfAntería del batallón
Cazadores de Estalla núm. 14, D. Jnlián Castilla Savin, en
súplica de que se le deolare derecho 1\ la pensión de cruz
del Mérito Militar de qua está en posesión y le fuá otorgada
siendo 2fgundo tenients, didrutando el sueldo de primero
en Filipina8, por las accione. libradas 61\ 51 pueblo de "U·
tran, reclamándosele sobre el empleo actual y hasta su l:lll-
censo al de capitán, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien considerar al recu-
rrente con derecho al percibo de la pensión de que se trata,
oon arreglo á lo que dispone la regla 3.a de la r9al orden
circular de 24 de octubre de 1896 (C. L. núm. 290).
De real orden lo digo , V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aaos. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIEtC'D'LAItES y DISPOSICIONES




O.m arreglo á lo dispuesto en la real orden d_e 23 de di-
,clembre de 1898 (D. O. nlÍm. 2&8), se destinan en concepto
de suptllrnumerarioli ti. 108 indiv¡,tMS "IUtUlUlIB de la AoatkJ-
mia de Oaballería comprendidos en la siguiente relaoit-.,
procedentes del distrito de Ultramar, á los cuerp!)1!I que se
expresan, en los que causarán alta en la próxima revieta del
mes de marzo, continuando afectos á los centros de instruc.
ción en que cursan SUB estudios.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de febre.
ro de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés.
Señor•••
Exomes. Señores Capitán general de]a séptima región, Orde-
nador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidado.
ra de cuerpos disueltos de Cuba.
Relación que se cita
OUERPOI!i
Clases KOMBREfIJ Academir,s
á que pertenecen á que se destinan
Sargento ........ Guille.rmo Planas Palleras ••. Oabltl1ería.•••••• Bón. CllZ. de la Patria .•.. Reg. Iuf." !le IsabElII n.o 32
Soldado ••••••••• José Alias Martín .•••••••.•. Idem ............ Idem expedicionario n.o 9. Idem de Toledo núm. 35.
-
Madrid 21 de febrero de 1899.
'...
Oortés.
SECCIÓN :bE INS'rRtTCCIÓN y RECLtT'rAUíEN'rd
LIOENCIAS
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Dios guarde i V. 8. muchos años. Madrid 22 de f€brero
de 1899.
El Jefe de 19, Sección,
Enr'iqtte de 01'OZCO
Señor Director de Ja Academia de Infantería.
Excmo. Señor Oapitán general de la primera región.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA. DEL DEPÓSITO DB LA GUEImA
